



Eai pas va 8Deca casa un asilo.
É sonmmensassenonsoneaamenamemosausimanyes
.Parlanten plata :
Oreem un deure el fer vore a l' opinió,
ya LEs' han tirat diferents espesies al aire
nóstra, dequeia cólla d' entu-




tots tenim dret a la vida ytots pódem qe)
avant sinse envechesqu:a res bó mos
den conduir.
DALEROnoha alenidten da sehua
  
  










SE PUBLICA TOTS ELS DISAPTES
uuunyuna
Si voleu "E
 l'aguilita es lo primero
No se torna ningún orichinal 1:
 ee nalitat-y matèria punible de tot euant se Si vols llechírio debaesDe ta orighi- mereixes cuatre saxaesuo publique, responen els seus dulors i:
BúI Valensia 21 d' Agost 1915
ds.




tot lo més denes
continuasi
siosos besérro:
del carrer 'Baix, y d' ui
valensiàns, que te an armarla revolusió H.
Que, els agr8
En estos alisients y atres mil que ne
Rden
letes aplega
nóstre semanar y lel s ega
SEbandeilechard, se malarà yt
vadim
Li dldrarlo Taléa cil un an
totes les nits al Cantonet del carrer de d'Alt y
asió, serón:"to
08, els que- mortirén
— valensià, d' un barberASha vestit en gran sórt variesyivegaes el
traje e lusess d' un el en
de debutar enValensia pa acreditarse de fenóm
dE semanari té en proyécte una gran funsiótaurina que
ha de Ser, si
peandisques' ha col
nse ducte ningú, eléxitt cornucopiense més
 
negut Es la fecha,
Gaisies andsipaes podemdonarles sigui
serà baRe, Pues no pasarà de Sis agui-
ré — entrarà en la Plasa per mich de
caiacsetón de r l.
ot lo qui acabe
n besérro de cuatre cames, que se encarrega-
ionaf que no artiba a la mida y
sobresalient portarí 8 un gran debaçs que pót ensendre
els tardssIE sinse
al Llapisera salara el tango auge yla rumba
ende ds úura y "ona
tarà tot lo quepuga perafer riure al públic, ts matar a la fiera
Ompalat per Màriega. Después
rechats y morts a estóc, cuatre pre-
a mans d' un aplaudit besvrriste
que. pentina ulleta
o Y que te ya el s n la: barberia
n toreret en perspectiva, nebot d' uno delsMales d'Enr
tenim en cartera, no esdeia asegurar que la
BESERRa. de EL PARDALERO serà l' aconteiximent més gran del present sigle.
It s068, allà vorem
Les portaes correrén a círrec del nota-
bie artiste Arturo Ballester y tením cuen-
tos yea en nóstrepoderpa, editarles
susesivamen orales San Martín, Pérezde
Fernéndez, le Morén, Juan Garsía y
Quiles y ofertes de Thous, Casajuana,
Baudallugit GQubells, Gascó Contell, Basilio,
Clemente, Colem, Angeles, Serred, Ville-
gas, Oller, Geyano Lluch, Caro Adam, Ma-
nuel Garsía, Salvador, Boquer, NE
ue cónste que no vo-
lemEmyque no farem cas dels que
sinse DOS sedeclaren enemics nóstres.
MANUEL GARCIA CERVERA
sta semana s' ha tras-
Dé
jadat l'Administrasió d' este se-





"- Sor Consuelo :
Aquell día era el seialat pera la profe-
sió dela hermana sor Consuelo, y confor
me s' aproximaba 1" de la seremónia, d'
més en Í' impostbilitat
BEonunsiar uns vóts als que no se sentía
inclinà de ninguna manera.
ls pares de. Consuelo, fanútics sinse
cór, s' habíen proposat el ferla móneha,
pera apartaria, segónsells dien, dels dja
pecats mundanals. Ya qui ells no
Tn dedicat al Seior la seua ehurentat,
i sacrificaríen la sehua filla, y aixina mata-
ben dos pardals d'un tir: lliuraben a la
— ohicadel mon y saldaben ells un conte que
crefen EEndre pendent en el Olor de to-
- tes les
"Pero. la víctima no se mostraDa propi-
més subliméqu: enterrar entre les cuatr
paréts d' unaCa la sehua chuventut L la
sehuaherm
EicompliaAuerels fins. Po que
: de la driasia.—Molt m' equivogui
 
   
—Chica, yo creia que Ricardo me pregunta-
ba cóm estabà l'aigua y resulta que me pregun-
taba pert ú.
dt qué li has Cate
Euue molt calen
fon creé,o en aquell hóme que tant
la volía, que no barana a una CÓsa per
la que no ala a penesdevosiót Si tan
roín erx el mon jpersa are y 38 mar
no habfen fuchit d'ell alesEd naixer ellat
sidida. Ni
  
d' aquell Ramón qui taba desidit a suisi-
darse si ella l' abandonaba..
, aprofitant la ocasió, Quant totes les
monchetos baixaben ala iglesia pera a8is-
tira la sehua tarepiomnia de la profesió, sor
Consuelo, prete: escusa, 8" allargé: :
en tot lo fl, diichine rúpidament a Casa —
qm
    
   No 8n mer dir com la resibiría el
        
    
  
tregaben als traspó i gran
quemay,perquel habfon aclbar8a Creur,
imposi
Ei escíndalloldien les monchetes
—iqué Seotadalol prat del SES
querer $er mai X
—èQué sabem, desele
n
haescapat Ber tot lo contrari: iper se
MANUELMa:
  




at Eres vécpenà a contarme algo de
nto SP de no8vo, no: porque toda
8.
7
sap loDdne ha dE Que los
dedi conglomerso han iutentao haser otro
embuchao de Rusafa en el Gablab pero los
han apltso,
así, me voy. jMos has amo-
isolbaró: qiEEESe tratat
—iPues, casi resi Que querían Je
otra furgada a la caja monosipal y Si no es
por Ep3818,.
— mí no me importan 68388 CosaS.
pues Sepas,de todó como soy estra:anque-
ro, y està prohibido a los que son como yo
que Da.
—iUstedes u obira casagagi 3Pu88 no
dise que quiere aAIS tomo si foerà su
patriat
Ei senor, 8y qué7
u88 Si fuera msí, l'interessrían estas
cosas y po parlaría asina
—Puedi dilea Sampere se con
hase tanta 6 89 vaya al ca
trenquilamíente, rióndose de la que
—iCamarí vaya un calori Si uaqne
aÓ
Dg:hoy
—GCo s'ha conosido nunea,
según ua n RRge Gil Tortilla
—Am an morido d'
todos tompardalltosque tenía
-5 o
encargo de un colombaire de la plasa Re-
donda.
Te —BY que vas hasert i
—Arranoarles las plomas y venderlas a
adorno dé eso8gualquier sombrerera h
ven las siforitgs on la ea6gacapasos que HI
y algo065s algo,
o lo pierdes todo, 4Y de la corrida
queESsemanario, ya sabes algo2
—Lidiré: regularmiente la haremos a
prinsipios n prójimo mes de Septiembre.
—is é En
—YaRioerrey0. A que compren el
preyólico se leseeun pardalito. Qué
li pareset
pa) es mal
Dama aoPe muchos anvidio-
08, par" no nos la peguen, cunto: con
tofeies s'acompatars uns entrú in-
alsi
Y deDnique ba:
Used tamión es mesa Te Pero-en
fin, feae se tracta de ustó, 88 lo diré.
i que mé seitn dperandó para
llevar de sa una pros n y tengo prisa.
—Vo, D. ser Giaa recoger la cla-
ve vestido de d
a s za zx z z P Hi z 2 E E 3 5 8 a o 5
R
E o 5 2 5 3
I. les rigalaró un puro da
9ra ls,hombres nada més,
Gots e
r—iY las ve con qué las obsequia-
6 también quiere saber ma
toque y
—Uuidao no se taque de sera In levita,
:que DE una lléstima,
0 Vas tú lleno de tacag de vino y
mea y no te digo nadst
anfade qu' es un Consejo d'amic,
Gds entrateniendo masa y vas a
Bague perder las050 que dan porlleyar
el
—bSi yo portara uno que tengo también 3
  
   
  
Fa me pagaríant Al menos me compra
pa
— Péselo bien, misterM
d ot,Erocniadertrodotróc.
. magnífics y esepsionals,
apusdó esperarme més. Albi Mi- ge
calel Fa
   
així
s' haguera pogut triunfar
siun festech tan bonico,
s com som els valensiàns
sie primérs pa fer festechos
así es va fer la primera
Batalla de flórs, fa ais,
DDteastan grandióséxit
que s'ha fet ya popular.
no2 La cuna es Valensiaè
de leiges mare de l' Art
q
el festechi ya n
Próba de qu:RE5alt Haia
eequ: el veu Hi agr: del:
5 que hui en de les Ens
ci en atres vandes se fan
es un festech del(Programa
esta Batalla ideal
LEaai La
y cuant ya han pasat dos hóres
hepere juerga sen va
mentres qu' e
Bei de ple al seu treball
ixent el coche ya listo
del póques fi res avans
" escomensar la Batalla
Ei l'esperen pa lluitar.
Va primer a per les chiques,
y els articiesó sens San
después que tenen la Des
convenientment
a vespra de la
se posené tapisar,
l'anar l' amo del cocl
y en es que canta unme
qu: arribe la nit,
Noen atre punt qu" Bvaalensia y el:dlEA adelantat
Je s de laBoca
rregla un bón sopar
a mencha entre les decla
els artistes eres
qu: en tocant a bón
Ei ii els pót avèntac:
espués hió en(a dEjuerga,
ya vegaes guita: 801
y cansons Yis
tentmoltes vegaes







laRel per vore'L testelg-




enen part en R festa
ier proyeci
per flórs de:Valersia,
e tota Espaila sansera
Als pócs moments es la luita
de tan desliumbrant Eran
que de palcos / tribun i
Gal Ei flórs siuse Cl
al temps que d' els carros ixen
artistes
p' agredir al enemic
Yyen totsels Gea a ferla les sa) vestides de blanc, que no vol que ningú el ense,
val artiste valensià par: colominets —1El moment es deaiósi
tu" es el únic que tégrasia queDes) € ell s' han parat, No te color la paleta
pa estaES de treballs. des)spués
Primer de tot fa el boseto
y una altael te aprobat
sobre la basè de un coche,
confecsiona 8 breus instants,
lo quí es pót d ir l' esqueleto
del coche qu: ha transformat,
€gign en una tetera,
be en un pavo real,
i enun faról japonés
y atres cóses semechants
ue causen F admirasió
el públic a cheneral.
espués de fer l' armasó
z pórten dies avans
de selebrarse el festech
a un chardí no molt llunté




asta qu" una c:
en cafi
pren la direcsió
de l' Alameda y entrant
segóns es ya una costum
onfde La Trinitat
aplega chunt a la fónt
. que hió abaixant del Rent
Lacon turno s' aguarda
anond
dei parque d' artilleria
li anunsia que pót entrar
a pendrepart de la lluita
y entra Bocies y Mel
Dora gust vorela cent
que hià en tota Í' Alameda
en los bancs y enles tribimes,
ener la Pasarela,
8 y horchateries
yen els pabellóns. s'apreta
pera pintar eixe cuadro
quela F talla presenta
en lo moment culminant
de la grandiosa pelea. 3.
ifombra de mil colors
cubrix tota l' Alumeda,
cuant atra canon
diu que 8' acabé la festa
el perfuin de la victória
en l' ambient grabat se del.
Fló dónes valensianes
son En is en tal pelea
y después de tan gran lluita :
la pau de les dosse sella
clavant la dóna en son pit






—dPa qu' he d' anar al bai si después HE,




L EA visitar els póbles pei comccie No: pa-
ses lEs que men vindré totes les nits.
iLo primer, es lo primerl
 
na vista via Bortl
onhor:  
ché, iquè SalleCG
que segóns va dir Bartrina
me buscabes per el Balic7
—iPues volia










de una lourpéH divi aa
ideal, organis:
perPL À ubasió gen














chéc, apuntam en seguida,
No volía eixir enguan




eun rato de didaDs




Uns Dresen ca no arriba,
tot ci
sia les Date
ER iYcitant és la eixia
—Allà 4 mitànts deSetembre.
feste conte que mé has
gen la ilusió que ental.
1QuUE llústimal No potser,
ya no socde la partida.
—èY això per que)   
É suponte tú que mMOS j pila
EE a final de Setemi














ix del conglomeraf ole a 'coernoque
mso0.
Lo eual viene ademostr: ro
qu: el conglomerat Migilemiel
acubaré dins de poco
: 00moel baile aMrorrionte,
Granero
 
82 óns docaditl té astrólec valensió 1.
dor Gil Sumbiela,Lepresentespefa mi
calor que may. asegura A Nos
o ne tard tanta .y qui È Nadal
coques.
8 Tace como un puno
un le refute. :
iLó que foGi Som biela,
y onoara se le disoutei
Pos sefior, en tots els carrers de Valen-
sa han Magnel' humoré de cambiar la nu-
rasió de 68, er tal motiu
ra de diss en cuant él 1fo: mascle,
a deaambs:
a Casano era ai69 qui el pollo
bascaLpetrache negre erala sota
a d'u pellé que no. s' espera
diiojortdeahogodenEn dsmares. :
muchas 0888. pasa: 3
que tendràn la diu igras a
 
y hasta reir mos farín.
La fatalitat paroguix al conglomerao
Reueei)y no dona péu en bol
es a la sotuaiódel,ae xe-
coet de ene s' ha co: atra
Pey al Cicle, de Jep que
acostumbrats.
nsiaque asistix a es8tos eota-
cles tasenaaos, noenaene en ahPa
espera l' hóra a per
moncalval que tan Media ha al
els modérns moralisaors que mo an eixit.
Ningún partit. monérqui A Com. 88
no pót Repistrar conforme,Peggue
acane
emestos despiif: Es
per elslos de la mésa larrog,uaide
SuhacenA hómensdispósts aee
gas
  Si SE Valensia no ter
Ronue9 rahó
carla compasió À
dins d' Saareas porquera.   
 
   
 
i GO)
8 eria Nóva, núm..
esPBrineresfigscións han segut molt
Portuguesos mosatros-rn pasat perimançó land les. om 
  
   
 
 
      
   
ad'ac pa res, pues en la lar:
en lo que menosseEEesen la cara. j
    
: Taga El Apa
OO Carlos y Alisia£
—iMe:v6ls molt, Garlosr.
: —Moltísim, Ser:
vgDe veritat qNoSi engunest.. tMeu
— (prome
És —Bí, Alisie, sí. No tf Sigue, Ité, seu
Rarpatambé mehua




els llasosIdlamiabies delmatrimoni pera
EA 3OBfu.
se de EsQueEn 2
rós donabs fí totes
8,    
   
   
 
 
      
   
  
 
    
    










Momentdespectasió, La partida et
À ee Des 6 guanen el retrue, son 
o pot serl (Hasliat da barallat
      
      
  
    
        





presents era exitats é
Nat en sa:pròpia sanc,
pronte Rerei founan mn
Una dóna, vestida en. arapio ta ró y
escolorida per els ciments, va:
anant llimosna de pórta en:
tres Chi uets de otrta
que a ca mententonen eixa pe-
da BetTrequiaudóra alsseus li.
úl.. iTine fahiGei
   
  
 
   
        
  
     
   





         
     
sons. care
ueaqEn
 . estén descolorits comrós
dóna, aquella mendiga,es: Ali
tan Teusse eu,la vida€en.
its idealistes.
    
          
   







E tatrovixes d comparar
 
—Ton










Bromese pèra 'n de:
deRebecalo que
rid en de eaha no sé qué
que la consóle un mico.
m




h. En molt obtnteta ella, y de
— entre é dos,Ga molt chuntes, ixqué un
lareyr 8, que 50 perguó perL'espay.
eleCE Marcos tornantse3per mo:
Ne Eldós 06r desos cantaba com 8
pregonarenen lo rie-ric el qe qui En
aquell moment sentia la felís par









EA ant als arrenduors
de h térres y deixant
- dinés al sent na sent... :
   
    
FE. MIÇALET
a sons péus peri
, tan chentil, tan hermosa,
saraonPper
La Sul a qui
alegre dasonriu cuant













Seu llevarii 1 ola.y
x d'ór masís cuant di iumina els tres quedaran com
valensiana petrificats
vól y que l'adóra iTorn t
li diu 1'hó: peta, Séntol— esclamà
tipo d' eixos
honrat ireballaor, enTi  li diu, 'entre atres cóses, nega
per l psre de Rose-
hi ta.—No 'ni furtes l'ar
ala ma después qu" e
b a BH
llar se sent dicliósa.
—No, huanos ni
ENT s0e lludro d' escopetes que derrama la suor y que lasehuaperatraure de les en-trabes de la térra el
menehar d' els dem i
óls ansía conseguir una barracaque s
Deter pera ell lasehua Rosetat No, Ro-
seta, no confundixques la honra en 81 visi,
ea mené propósits son moltdistints als que
una m: nrosa.
i d'un moment de pausa, Sónto
cont CE
ve s' opósa: 8ne casament,
all, els malaits
 
SErlant ja Rimer eixit al camí.
La chica acaché el tap, darants per les
Roseta... Desidixca en e
dóna el seu consentiment ò fem una barba-
ritat. Roset se volem y serem dicho:
808. Dels Qi $ que guarde del meu tre
ball farem el i y treballaró sempre pera
que no li falte pa... iNò vullga fermos
Setet aiatsl
0 Ohuario quedé un moment penss-
tiu ,ger Ií enmé:
Siga lo que voleu. Al cap y al fi els
diaésson redóns y llei qobatea. Caseu-
43, ANs meus,
09 ola tres chunts tommen on divecsió 8
la barraca del sóEunena perdebeRue
les, eanbres de
V. ALBERT ESTEVE




e fegura asbelte y maja
errochan quentilesa




y eso a él poco
ya me vach can
amé
Condel póble de la tomatal
Si, fuera tan complasiente
que 'm donara eixa flor blanca,
À regalaba 'l momento
—pero, de molt bona gana— —
Lesie deo
-— en este perdido
—No me ti
un grapat de plvoa, L. fins Gi: En casa
iSE que es n de Espara, fos ha tocat el
GC osdasES0 ae RS)






e la explicasión no basta..
y si no 8' aspera u:
el seforia la de
Mat: ile..
mofe del er
—Sino li agrà, que li agrade,




RS, yo no/soc guitarra
es manetes en 10 c..
—ilndesentl iDesvergonitl
dEn LEtensxi pa parlir
gua:
NOVIOS
tanta presa iAixó enchamay: eres
te crida A Tomà:
jiAcóstat...1 iNo tDl póri
ue yo vechà ya fa card







li agrada... isà ntet,
que la mentira me mata.
No méfases copsebir
un" Tguega esperansa,
pera que después s' esfume
com el fum d' una fogata r
iVeritaib, que no. mí enganes,
rey de laue Tomasa...2
—iNo dos mil vóltes, no..
Des a tú, ala clera
um de la melita esperansa...P
La ideà/s disparaté...







oixca yo t' hermosa veu
resomar en esta plasa
ué bÓ eres,Visantetl
Ouaen ya lo pasa:tats, en
iaDs85LELB A xep)també, EAratdegi
Que siga la última v mi seflora do abrasantse aixina els dos
ue m digarst TA riberaiy besantse com Deu mana,
Geriópea a gans-— pues el teu cap sa moltmenos Saliçamyssema
LuRetanosdearVofites "guecap deamena ge . yagrahits pertant de bé
Coses iadiós,sermarqués, 3 vine así Tomasa Tatat
selormarqués de la Gua:
 
tanto, seflora Mart.





de tú, qu" eres mon Ral
elun himneal ai
que uní en son dols"ds.me buriaba





tir no había fet"
totes les DgpesdelLamic,
Martia
   
   —Vach a posarme fresc.
—Después de 8 no faràs atrd cósa:
que eres, un Tres   
  
   
 
   














   
8 i negres com €
8 de galtesDa
4 de cabells coml' órs 3 Í
vada que duya es Mabis:. y Ra
fla Enpensolrmés ródi Re)
a seu amo: 3
ala dellqeseu Orí
vida'de'la En d
aire de dols ve v
embelés depri
y per fums diesilotsi
Hulestà triat ls guitarra
ilusión:
y EiRier queEaut
la tocaba es oroll
cantuUrie ComMroosifiols, í
deal sonar Ésfldec,









En gran trístea donem conte a nósi
lectorsQi 1 inesperà mórt delestimable echo
ve Bernardo Morales Carles, fill de nóstt
respetable amic. el notable lliterato.val así
D. esMorales San Martín Yde d
  
   
  
 





    
  
    
 
dVos agré com se Graal aigua2 /AyljQuifora
aigial De tijo que se. mos faria la boca aigua.
1iÀigueltl
PRÓXIMAMENT
"EL SOMBRERO: DE COPA"
Semanari elegant caps de
péndrili el pelal dimoni, en
ainformasióde tea-
tros rietés, Sineés, etc.
  






Sinforiano Chuplasirios con un soeldo desi
sientos de dita por doplicao.
Dicho senor sabe tocar el pito alarmante la"
5
mar de rebien y chifla con atronamiento,es
poseye una foerza
secgndó)SE ansorda,
el sefior Cnuplasirios noestra més
cordial Telisitasión por habérseli conferido un
argo'tan sonoró Comó ese,
e VO:
Curasión radical, tetes iteal del doloi
de ojo de pato, pata o pea por medio de la
picants pomada del Pardalero: compues-
ta de
Tierra d' ascarar, . Tres arrobas.
Graba del rio. ... .. . , Dos carretadas
Coerfas de melón. . , —. Dies y una saria
Asido carabasigo. C
TeaEl deferraura. Oclio càntaros,
ta en todés Ca de Valensia.
Ponemos en segona, del póblico que la
virtuosa seora de D. Mandel Anfegaangallas, a
dada a ius noeve monicotes caalos quijales
denmiús ganas de rosegaf un. maestro
aecoel
Portal motivo hà resibío una anfinidad de
LbsonesYy unas cuantas carotitas para los
ochos Eucrees resibidos anadiscan
el deTele sinsiero.
H
El coven catudiant 4 talana D: Abe-
lio Pogu ha demanado la mano de la
bella y axial saga Cisa la MaiGalatea:
El silebidb en la capilla particular
de dona Marija CUrr
Apadrinarén diclio, casamiento la virtuosa
dria Métfega del Toboso y D. Mitalete
area pronto y tengan una felis
gia LA se para Real al mBnOS, los tragos
amafgos de là vida.
aya unas. lligacamas
de esGea ra, se le paletú si làs pre-
sienta en la calle de Grasia, núm
Dichas prendas de vestir las verdió una mo-
DES coven que iba en lo dsP que va hasta
ro.
a nomenad sireno: del Canatielat don —
EI. TÍO QUICO (a) TCAISER
Es,compalls, el tlo Quico,
un hóme tan espesial,
ue be es mereix el honor
e figu
a poeta és sublime,
ieiaty orichinal:
va sentir què el fil tiraba
udel tot entusiasmat, .
escomensó la manióbra
Entonces eltio
li s' apunta atrà Vi
entel canó de l' asquérra
qui el portaba diaieatt ed
y lidiu: —iAvoremaral—.—
Dispara, y torna a Tu
uico
una roveleta Per fí se vafer enells y veu com el pardalet,
Empocs asahàr, era un duesSafont cuant el fum ya se 'n Va anar, .
en la que hià tanta grasia Un tiburó que es A ame vól que content
i tant encant C mes O menos di 8: cantant a
aeeh dateds:novéla A a Elficú dins la.ae mentresadina Quico
pareix un engraellat Yy, tranquil, See en una boca de a pam. ,
: Es dibuixant y escultor tes com el Pero lo queCe dom
de lo milloret que hià: o volía estar tancat, — ahón estú més colosal,
Li copiatla cor 3en Hn bot y s' en ixqué és chuant'al di
n Patis, ans d' el entlí damunt del cap de na acmteódE e igual.
SiEn8Romba:3'Gallo —del sélebre tío Quico,
És música.deif,
Y algúns li han dit que molt gran.
Tel'. hóme dins de sa casa,
. tenintlo casi a dos
Figurreuse si la orquesta
d ell extonses armar,
tocarú póc ben unida
y serà De espesial digué l' hóme:
Es un peixcaor de cana, Miró pactatérra
dels castisos y constants, mira a la rama
y vach a ses un fet
les aletes espolsi
allé al costat de Llevant,
NÇ pardalet revolà,
and a' pararse en ti
he Quico estaba GC
Ell què vegué el pardalet,
agarró aspay l'asc:
que tenia carregú,
Ri apunté be, y al moment
—IL: asclafatl—
y, pasmi
veu que estaba S"ari,
y cantantli molt, ii Mnns
Comel que s' esté
Coneix tan rebéen ce
y el chua tan dse: tat,
te sap en cuant s' ascomensa
qui es el que ha de dominar,
Ell s' inventa unes chumes
que tots solen criticar,
y com sempdl pért, al dirliu,
contesta he s desgrasial
Esté és digran dsQuico
a quíaconeixel
pues es bónaEiSee
de bón des y molt honrat.






si al chamelo està guaiant.
MANVEILBOU
L'amenta de le cole de Ribole
A las sinco del matín del dijueves pró-
jimo pasao ascomensaron a tocar lag cam-,
panas de todas las perroquias en sital de
ansendio.
Ansiguida Mbrndogamos noestrog vis-
pectivos catres
del siniestro que.aigda deolarasión d'
0s porla vía pública
, era en la gramaveni-
genet al logar del soseso yEE
múcbaqueSEal d
delÉsoslé no podi dar conel dona
i que mos había difidea ar0.gn pregun-
nos auna rubiales qu: a la
a Ca
afios qefesteya son un montador d' apa-
FatOSs tricos. —.
aa las coatro del matín bajó la
comprar bojías a 18 botiguita del
Is" estos sa ya log primeros
síatomas el afisia.
ladaron d'una mn vesina donde: his ie:
Se Faatidacte aauxiliós.
tl
el ansendio qu: dadama de Rod' aigua
lagcó)ee à las 36i8del m
io resultgo Cite un
iaia delasn atre de. tisora,
un irrigador, una Ven:
iene un quenio muy corto-y de res se que-
mosi los vesino8 toviesen culpa del
A las siete del matín lograban salir de:
n' la casa contenuaba /
sumetdà ela los novios que no sabian
lo quelis ba,
Sigún Die un veterinario que los
reconosió, es fúsil que pierdan el antendi-
Ella no hase més que EEES si
ino s'ha quemao y él no para de
Belmonte, ni ial me-
8 que com dB im
ES logarEidol s08880codioron tiflos l08
mpiabotas francos de servisio y todas
las vesinas de las calles sirenates.




dPer qui èm parles encandor
deastrant lo que no sents2
er qué me mentsP
és.
a que t' he volgut tent
ii aeEn chamay podré olvidartell
4No veus com al nomenarte :
els meus ulls estén plorant2
i en cór no EE
dQué me diusP dQu" és un pecat
elvolerte molt y bé
: iMalaix la teua té
ya quí em fa tan desgrasiatl
Mes n' olvide qu'en Lo creu
perdonant mori él
té perdonéel meu dolor
$ RI . aliviar el
st voler que tona:pahi
ique,)Deu te fasa dichosa







Eq)unep les en fransés, inglés cuallà::
dimés
EOreE infinitat de
Medinadior"Exposiló, de Seedearsomia 1933
8 a d' Honor,la més alta recompensa en eiecs
Sict Gra En aeEsSap nes
   Aires sales 4, 8 000el
Eléxiç dedE de ha LiberEsparola
PERA SOCRIURES, EN TOTS LESceROS DE
ESCdelJcuader:nDOS QUIN:
alensia:
VII SS)EENisl ÉAS OR
IOTORIA,I, PRINSIPAT
 
bats em Desyade 1IE




cua ramas, De y Daró de




si tativos en consulta,
ben dar tallàrlilos, deeueia 0
despoés d operasión yi
t
ElmOro esté moy conenió:al é






i jouiicart una fotografía deel sitados.
bultos.
a los verém y se datari
ee  'El calor
Madrit, 18.—(Fentme aire)
El calor50 se puede resistir.
unia sefora que había. co:Raeierida
  
     
 
figas bacoras se li Sasieron tan gal EN
que las tuyo Deldue:
Sirrogada.
ollaron y amposaron a
un menii se li: deshiso lacabesa y
s6lo 8t anomteó:aobarao: Némantaqulla agra,
Unaea que iba a. mercado,URba
 
tirado oy etendido quitarmeI
barra dEhielc quehabia com001Lads
eargo de mi costell
Àtemia me he dimprai un martilio
para matar chinchas Y pienso haser0on







callo, se m ieron los Gaiacmlle:
Sinisyduiede domp mi mare meHR
0,
Unasllavaneras qui estaban. afserca
Ampesaron a chillar al os en porrita Yo
dejó su guerrera ygrasias que como
las camas tan pé:
Bes,
Si no ueterraguearles lapu
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EayoSe ECONOMIA mermaneanes, Bi
Sa
D'un 808-.—
en-
  
